Chagras y mujeres indígenas: significado y función del trabajo femenino en la comunidad indígena ticuna. San Sebastián de los Lagos. by Lasprilla López, Victoria Andrea
 ANEXOS 
 
ANEXO No. 1 Uniones matrimoniales por clan de San Sebastián de los 
Lagos 
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Mujeres 1 
1
2   11 1 4 4   8   3   2 8   3 3 31 4 64 
Cocama 1 3   5   1 1                     1 3 14 
cocama-
ticuna   1                                   1 
Sin etnia                 2                 2   2 
Ticuna   7   6 1 3 2   6   3   2 8   3 3 27 1 45 
        1 1   1   1         1       3   5 
Ardilla   1                                   1 
Cascabel   3   2                 1 5     1 7   12 
Gallina                 1                 1   1 
Garza             1                     1   1 
Guacamay
a                 1               1 2   2 
Paucara   1                             1 1   2 
Paujil   2   2   2     3             3   6 1 13 
Pluma       1                               1 
Tigre                     3   1 2       6   6 
Vaca           1                           1 
Yagua   1         1                     1   2 
    1         1                     1   2 
Hombres   
1
0 1     3 3 1 
1
5 1 1 2 3 
1
5 1 6 2 50 1 65 
Brasileño   1                                   1 
Cocama   3 1         1 3       2 2       8   12 
Huitoto                           1       1   1 
Mestizo   3         1   2         2 1   2 8   11 
Ticuna   1       3 2   
1
0 1 1 2 1 8   6   31 1 36 
    1         1       1             2 1 4 
Cascabel           1     2 1   1   4       8   9 
Garza                               3   3   3 
Paucara                 1             1   2   2 
Paujil           1 1   6             2   9   10 
Tigre           1               3       3   4 
Vaca                 1     1 1 1       4   4 
Yagua   2                       2       2   4 
    2                       2       2   4 
Total 
general 1 
2
2 1 11 1 7 7 1 
2
3 1 4 2 5 
2
3 1 9 5 81 5 129 
ANEXO NO. 2  
árboles de parentesco 
 
 
Nexos de parentesco Estella Jordan Parente 
 
                                                                                  
 
 
                               
Ticuna Ardilla
Alfonso
Parente  [391]
(Peru 47)
58
Ticuna 
Lidia Jordan
[392] (Peru
47)
54
Cocama 
Segundo Sandoval
Romaina [386]
(CSS 47)
44
Cocama 
Andrea Sandoval
Parente [388]
(CSS 47)
18
Cocama 
Persi Luis
Sandoval Parente
[389] (CSS 47)
16
Cocama 
Ruby Sandoval
Parente [390]
(CSS 47)
14
Ticuna ardilla
Estella
Parente Jordan
[387] (CSS 47)
49
 
 
 
Nexos de parentesco Hilda Lorenzo 
 
                          
Ticuna Paujil
Manuel
Fernandez
[518]
Ticuna Cascabel
Hilda Lorenzo
[121] (CSS
29)
73
Ticuna Paujil
Jackson
Santos Silva
[287] (CSS 31)
6
Ticuna Paujil
Luz Mery
Fernández Parente
[290] (CSS 33)
18 Ticuna Paujil
Felix Fernández
Pinto [273]
(CSS 28)
Ticuna Paujil
Carmen
Fernandez Pinto
[274] (CSS 28)
Ticuna Paujil
Matilde
Fernández Pinto
[275] (CSS 28)
Ticuna Paucara
Sonia
Fernandez Pinto
[267] (CSS 28)
20
Ticuna Paujil
Jose Luis
Fernandez Viviano
[486] (CSS 61)
13
Ticuna Paujil
Giovanni
Fernandez Viviano
[487] (CSS 61)
12
Ticuna Paujil
Paola Fernandez
Viviano [488]
(CSS 61)
7
Yagua 
Juan Carlos
Fernandez  [276]
(Chorrera 29)
23
Yagua 
Orlando Oliveira
Fernández
[143] (CSS 29)
17
Yagua 
Arnold Oliveira
Fernández
[144] (CSS 29)
14
Cocama 
Jefrey Ricardo
Ahuanari Fernández
[268] (CSS 28)
4
Ticuna Cascabel
Brigida Silva
Fernández
[286] (CSS 30)
21
Ticuna Cascabel
Antonio Silvano
Fernández
[283] (CSS 30)
19
Ticuna Cascabel
Lucy Silvana
Silva Fernández
[284] (CSS 30)
16
Ticuna Cascabel
Ismael Silva
Fernández
[285] (CSS 30)
14
Ticuna Paujil
Luis Fernandez
Lorenzo [116]
(CSS )
Ticuna Paujil
Lope Fernandez
Lorenzo [127]
(CSS 29)
Ticuna Paujil
Arturo Fernández
Lorenzo [124]
(CSS 33)
46
Ticuna Paujil
Mario Fernandez
Lorenzo [125]
(CSS 28)
44
Ticuna Paujil
Alejandrina
Fernández Lorenzo
[142] (CSS 29)
42
Ticuna Paujil
Agustina
Fernández Lorenzo
[281] (CSS 29)
41
Ticuna Cascabel
Celmira
Pinto  [272]
(CSS 28)
41
 
 
Nexos de parentesco Rafaela Fernandez 
                                        
Ticuna Paujil
Manuel
Fernandez
[518]
Ticuna Cascabel
Hilda Lorenzo
[121] (CSS
29)
73
Ticuna Paujil
Luis Fernandez
Lorenzo [116]
(CSS )
Ticuna Paujil
Lope Fernandez
Lorenzo [127]
(CSS 29)
Ticuna Paujil
Arturo Fernández
Lorenzo [124]
(CSS 33)
46
Ticuna Paujil
Mario Fernandez
Lorenzo [125]
(CSS 28)
44
Ticuna Paujil
Alejandrina
Fernández Lorenzo
[142] (CSS 29)
42
Ticuna Paujil
Agustina
Fernández Lorenzo
[281] (CSS 29)
41
Conyuge de
Rafaela
Fernandez   [109]
Ticuna Paujil
Rafaela
Fernández 
[48] (CSS 5)
74
Ticuna Cascabel
Antonia Jose
Fernandez
[114] (CSS 51)
47
Ticuna Cascabel
Idalino Jose
Fernandez
[113] (CSS 50)
35
Ticuna Cascabel
Marleny Jose
Lozano [406]
(CSS5 50)
17
Ticuna Cascabel
Tulio Jose
Lozano [407]
(CSS 50)
12
Ticuna Cascabel
Marcos Jose
Lozano [408]
(CSS 50)
8
Ticuna Cascabel
Libardo Jose
Lozano [409]
(CSS 50)
5
Ticuna Paucara
Claudia Luz
Pereira Jose
[411] (CSS 51)
21
Cocama 
Jose Alberto
Chuña Pereira
[413] (CSS 51)
7
Cocama 
Jose Alberto
Chuña Pereira
[580] (CSS 69)
7
Cocama 
Miguel Angel
Shuña Pereira
[414] (CSS 51)
6
Cocama 
Miguel Angel
Chuña Pereira
[581] (CSS 69)
6
Cocama 
Camilo Andres
Chuña Pereira
[582] (CSS 69)
5
Cocama 
Camilo Andres
Chuña Pereira
[415] (CSS 51)
4
  
 
 
 
 
 
 
Nexos de parentesco Julia Fernández y Juliana Rufino 
 
Ticuna Tigre
Raimunda
Ramos
[44]
Ticuna Paujil
Marciano
Fernández
[45]
Ticuna Cascabel
Padre de
Juliana
Rufino   [46]
Ticuna Paujil
Madre de
Juliana
Rufino   [47]
Ticuna Paujil
Victor Fernández
Rufino [30] (CSS
)
Ticuna Paujil
Josefina
Fernández Rufino
[32] (CSS )
Ticuna Paujil
Magdalena
Fernández
Rufino [33]
Ticuna Paujil
Lucinda
Fernández Rufino
[34] (CSS )
Ticuna Paujil
Pascuala
Fernández Rufino
[12] (CSS )
70
Ticuna Paucara
Sebastian
Fernández Rufino
[31] (CSS )
58
Ticuna Paujil
Francisco
Fernández
[28] (CSS )
Ticuna Paujil
Julia
Fernandez 
[49] (CSS 5)
69
Ticuna Tigre
Juliana
Rufino 
[29] (CSS )
87
Ticuna Tigre
Manuel
Gomez
[550]
Maria
Brun 
[551]
Ticuna Tigre
Mario Gomez
[427] (CSS
53)
78
Ticuna 
Hermelinda
Parente 
[76] (CSS )
Ticuna Paujil
Salvina Fernandez
Parente [78] (CSS
25)
27
Ticuna Paujil
Sofia Katherine
Navarro Fernandez
[233] (CSS 25)
10
Ticuna Paujil
Maura lisbeth
Navarro Fernandez
[234] (CSS 25)
7
Ticuna Paujil
Brenda Mabel
Navarro Fernandez
[235] (CSS 25)
5
Cocama 
Juan Navarro
Alvarez [212]
(CSS 21)
59
Cocama 
Vilma Paredes
Manuyama
[213] (CSS 21)
45
Cocama 
Juan Rodolfo
Navarro Paredes
[214] (CSS 21)
39
Cocama 
Iris Stella
Navarro Paredes
[215] (CSS 21)
31
Cocama 
Milagro del Pilar
Navarro Paredes
[216] (CSS 21)
29
Cocama 
Elizabeth
Navarro Paredes
[217] (CSS 21)
27
Cocama 
Lucy Marleny
Navarro Paredes
[219] (CSS 21)
25
Cocama 
Carime Navarro
Paredes [218]
(CSS 21)
23
Cocama 
Jimmy Rene
Navarro Paredes
[220] (CSS 21)
19
Cocama 
Flor Ester
Navarro Paredes
[221] (CSS 21)
14
Cocama 
Vilma Navarro
Paredes [205]
(CSS 21)
12
Ticuna Tigre
Agusto Gomez
Fernández
[325]
Ticuna Tigre
Deolinda Gomez
Fernández
[326]
Ticuna Tigre
Deyanira
Gomez
Fernandez [327]
Ticuna Tigre
Jorge Gomez
Fernández
[328]
Ticuna Tigre
Jorge Luis Gomez
Fernandez [429]
(CSS 53)
28
Ticuna Paujil
Rafaela
Fernández 
[48] (CSS 5)
74
Ticuna Cascabel
Antonia Jose
Fernandez
[114] (CSS 51)
47
Conyuge de
Rafaela
Fernandez   [109]
 
 
 
  Nexos de parentesco Familia Santos Pinto 
                                           
Ticuna 
Otilia Pinto 
[338]
(Umariazu )
Ticuna Paujil
Sebastian
Santos
Parente [519]
Ticuna Paujil
Yanci Santos
Pinto [103]
(CSS 103)
42
Ticuna Paujil
Pablo Santos
Pinto [102]
(CSS 37)
36
Ticuna Paujil
Olivia Santos
Pinto [105]
(CSS 39)
29
Ticuna Paujil
Fabio Santos
Pinto [106]
(CSS 65)
29
Ticuna Paujil
Sebastian
Santos Pinto
[108] (CSS 31)
23
Ticuna Paujil
Lady Viviana
Florez Santos
[476] (CSS 60)
19
Ticuna Paujil
Yury Tatiana
Florez Santos
[477] (CSS 60)
17
Ticuna Paujil
Jeison Camilo
Florez Santos
[478] (CSS 60)
14
Ticuna Paujil
Yaira Katia
Florez Santos
[479] (CSS 60)
9
Ticuna Paujil
Yessica
Florez Santos
[480] (CSS 60)
7
Ticuna Paujil
Duban Ebi
Florez Santos
[481] (CSS 60)
6
Ticuna Paujil
Jhon Franco
Florez Santos
[482] (CSS 60)
5
Mestizo 
Eloi Florez
[475]
(CSS 60)
48
Ticuna Paujil
Angela Santos
Pinto [104]
(CSS 60)
39
Andres
Montes  [372]
(CBA 44)
Padre de
Harlod y Yuber
Duban   [537]
Ticuna Paujil
Sebastian
Montes Santos
[368] (CSS 44)
11
Ticuna Paujil
Neira Luz
Montes Santos
[369] (CSS 44)
9
Ticuna Paujil
Eda Santos
Pinto [107]
(CSS 44)
Ticuna Paujil
Harold Duban
Santos [370]
(CSS 44)
7
Ticuna Paujil
Yuber Dayana
Duban Santos
[371] (CSS 44)
5
Cocama 
Ruben Ahuanari
Villegas [367]
(CSS 44)
41
  
 
Nexos de parentesco Ruth Lorenzo, Ivonne Chota, Maria Lucas. 
 
                         
 
 
 
 
Ticuna Vaca
Ivonne Chota
Lorenzo [3]
(CSS 1)
22
Ticuna Vaca
Alex Giovanni
Chota Lorenzo
[4] (CSS 1)
21
Ticuna Vaca
Jhon Jairo
Chota Lorenzo
[5] (CSS 1)
16
Ticuna Vaca
Javier Chota
Lorenzo [6]
(CSS 1)
15
Ticuna Vaca
Juan David
Chota Lorenzo
[7] (CSS 1)
4
Ticuna Cascabel
Ruth Lorenzo
Fernández
[2] (CSS 1)
40
Ticuna Cascabel
Gustavo Lorenzo
Fernández [13]
(CSS 2)
35
Ticuna Cascabel
Jainover Lorenzo
Fernández [14]
(CSS )
33
Ticuna Cascabel
Margot Lorenzo
Fernández [15]
(CSS )
22
Hector Lorenzo
Fernández [16]
(CSS )
Ticuna Cascabel
Hernando
Lorenzo Adan
[11] (CSS )
71
Ticuna Paujil
Pascuala
Fernández Rufino
[12] (CSS )
70
Ticuna Vaca
Valentina
Chota Lorenzo
[8] (CSS 1)
4
Cocama 
Juan
Chota 
[9]
81
Cocama 
Angelica
Yaicate
[10]
79
Cocama 
Javier Chota
Yaicate [1]
(CSS 1)
46
Ticuna 
Dianora Jordan
Parente [22]
(CSS )
Ticuna Cascabel
Dayanna Patricia
Lorenzo Lucas
[19] (CSS 2)
4
Ticuna Cascabel
Lelis Natalia
Lorenzo Jordan
[20] (CSS 20)
10
Mestizo 
Yeinger
Pineda Lucas
[18] (CSS 2)
7
Ticuna gallina
Maria Consuelo
Lucas Coello
[17] (CSS 2)
25
 
 
ANEXO No 3. 
CHAGRAS: TAMAÑOS, UBICACIÓN, CANTIDADES Y ESPECIES SEMBRADAS POR LAS MUJERES DE CADA 
GENERACIÓN. 
Nombre 
Solar Espacio 1 Espacio 2 Espacio 3 
Especies 
tamañ
o Ubicación 
tamañ
o Ubicación 
tamañ
o Ubicación 
tamañ
o Ubicación 
Juliana 
Rufino 50*60 Resguardo 50*40 Resguardo 50*50 Resguardo      
Yuca blanca, yuca amarilla, piña, platano, 
pimenton, asai, chontaduro, bacaba, 
zapote, uva caimarona, copoazu, cacao, 
caimo, guana 
Hilda 
Lorenzo 50*20 Resguardo 50*40 Resguardo 50*40 Resguardo  30*40 
Resguard
o 
Yuca blanca, yuca amarilla, piña, platano, 
pimenton, asai, chontaduro, bacaba, 
zapote, uva caimarona, copoazu, cacao, 
caimo, guana 
Julia 
Fernandez 20*40 Resguardo 20*20 Resguardo 10*15 Resguardo 25*10 
Resguard
o 
Yuca blanca, yuca amarilla, piña, platano, 
papaya, dale dale, batata, asai, 
chontaduro, bacaba, zapote, uva 
caimarona, copoazu, cacao, caimo, 
guama, mango, tucuma, naranja. 
Rafaela 
Fernandez 100*50 Resguardo 50*50 Resguardo 50*40 Resguardo  50*40 
Resguard
o 
yuca blanca, yuca amarilla, piña, platano, 
pimenton, asai, chontaduro, bacaba, 
zapote, uva caimarona, copoazu, cacao, 
caimo, guama, coco, mango 
Hermelinda 
Parente 
Fernandez 70*20 Resguardo 30*20 Resguardo 30*20 Resguardo  30*20 
Finca de 
Jaime 
Barbosa 
Yuca blanca, yuca amarilla, piña, platano, 
pimenton, asai, chontaduro, bacaba, 
zapote, uva caimarona, copoazu, cacao, 
caimo, guana 
Vilma 
Navarro 
Paredes 20*20 Resguardo 50*13 Resguardo         
Yuca, blanca, yuca amarilla, piña, 
platano,caña, papaya, pimenton, asai, 
chontaduro, copoazu,caimo, guama, 
guanabana, coco, mango. 
Olivia 
Santos 
Pinto 100*50 Resguardo 34*34 Resguardo 30*49 Resguardo      
Yuca blanca, yuca amarilla, piña, caña, 
papaya, batata, asai, zapote, uva, 
copòazu, cacao, caimo, guama, coco, 
mango, umari, araza, naranja 
Eva 
Alexander 
Pio 15*20 Resguardo 15*20 Resguardo 8*8 Resguardo     
Piña, caña. Pimenton, chontaduro, cacao, 
caimo, guama 
Estella 
Parente 
Jordan 20*20 Resguardo 100*95 
Finca de 
Jaime 
Barbosa 50*47 
Finca de 
Jaime 
Barbosa     
Yuca blanca, yuca amarilla, piña, platano, 
caña,sandia, asai, chontaduro, uva, 
copoazu, cacao, caimo, guama, guayaba, 
marañon, aguacate, mango, cilantro, hoja 
de zorro, piñon 
Edith 
Castillo 20*15 Resguardo 27*22 Resguardo         
Yuca blanca yuca amarilla, piña, platano, 
caña, papaya, pimenton,asai, 
chontaduro,uva caimarona, copoazu, 
cacao, guama, coco, marañon, aguacate, 
cancharana, naranja, umari, badea, 
araza. 
Ruth 
Lorenzo 
Fernandez 50*50 Resguardo 20*30 Resguardo         Yuca blanca, plátano, copoazu,  
Eda Santos 
Pinto 30*20 Resguardo 70*40 
Finca de 
Jaime 
Barbosa 80*30 
Finca de 
Jaime 
Barbosa     
Yuca blanca, yuca amarilla, piañ, platano, 
caña papaya, pimenton, sandia, asai, 
chontaduro, uva caimarona, copoazu, 
caimo,guama, mango, aguaje, madarina, 
pepino, albaca, malba, paico. 
Salvina 
Fernandez 20*30 
Finca de 
Jaime 
Barbosa 90*80 
Finca de 
Jaime 
Barbosa         
Yuca blanca, yuca amarilla, piña, platano, 
caña, papaya, maiz, chontaduro, bacaba, 
copoazu, caimo, guama, naranja, 
cancharana, bacaba, macambo, araza, 
sacha ajo. 
Ivon Chota 7*8 Resguardo 40*30 Resguardo         
Yuca blanca, yuca amarilla, piña, platano, 
caña, asai, chontaduro, uva caimarona, 
copoazu, cacao, caimo, guama, 
aguacate, mango, guamilla, granadilla, 
carambolo, naranja, coco. 
Maria 
Lucas 30*30 Resguardo 90*30 
Finca de 
Jaime 
Puente 200*40 Resguardo     
Yuca blanca, yuca amarilla, piña, 
platano,maiz, asai, chontaduro, bacaba, 
uva caimarona, copoazu, cacao, caimo, 
guama, limon, surba. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
